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      В традиционном ежегодном сборнике научных трудов представлены 
статьи преподавателей, докторантов, аспирантов, соискателей и студентов 
Казанского федерального университета, раскрывающие актуальные про-
блемы теории воспитания и обучения, дидактики, вопросы профессио-
нального образования и психологии. В сборнике также представлены на-
учные и исследовательские работы учителей школ г. Казани, которые яв-
ляются базовыми для практической подготовки студентов. 
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